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MINISTERIO DE LA GUERRA
-===p .,
Sefillt Capittn ¡eneral de la ,ri.ee. ~.Capá. (.enI iR la prhDera..






Excmo. Sr.: Vi.la la inltlllDcia da poi" doña. Soledad. EspayalM
cursada por V. E. a ~te Mini.terío· Blapco. nsidente ea elta Corte, ~.
en 26 de diciembre último, pcomoTÍ- He de San COlme .6•. 1:1; terlietl-
'da por D. Agustín CUl'I.do VúqueJ, do en CUIUI;l que coa la documenta-
residente en Cordobilla de Licua ci6n aportaAla le CGJIlpn1~ba que la
(Badajoz); teniendo en cuenta que recurrente .,. macke ele lo. 1I01dades
con la¡ documentaci6ll aportada le Cecilio y J_ÚI R""'b·. Elpayal-
.co~prueba. que el vecurrent.e e. .p&.- do~ muertos en ~pafi,a, el Rey (c¡.e
E_.. Sr.: viat. la ÍJlltruiCia: dre .del· cabo, muerto ea ~.pd., Dj,g. ¡1.JAI'de) .. teai~ a· bien cance-
'Cursada por V. E. a este :Ministerio Te()dOl"o Curado Carra.aco; y que la dula la }(eda1I.~ d. Safriailmtos por~n %7 ele octubr~ 11ltimo,.· promo~ . ¡p.adre del. caue•.nte ha falU!dd... el la Patria: poc cada ...,. d. los cita.-
. 1lO
r
~. Fernandllt del Val Rinra, Reoy (q. D. ,.) h. teoido a bi_ c:n:- _lUjos, .. p,enli6a. ,.r exc.eder
~eá~ 8Jl I,.ogrello, C&1le de. S.al~ cederle la Medalla de SufriJai_to. de .soo ptINtM uuale. la que ac-
m«6a dm. ai tenielldo eG cuenta por la PatTia, lin peDtión,Ooc' ~-;~e».te cobl'A y b.u.. compra-
-que ca Ia~ZlIentaci6a apoi-tada prendido en el artículo primero delldi~ - .... .ue-_ ....o·y N-
.e CC*aPfU.ba ·que 1& returre1lte e. real decreto cü 17 de mayo .. "-7 i~.. d.e1 ..eal decrete .: .17 .de JU-
malke:,del ~iente de 11I.faatena,' (D. O. n-dm. 109). ¡ro -.Itimo (D. O. a•• 109)"
lIIl~. en calDpda.~ D. Pedro Cam. .De real orden lo dilO a V. E. pa-. De real oreta 10 Gip ~ V~E. pa-
-pOI di( Val, elll.,. (q. D. ,'.) ha ra IU oonocimiento y demú efecto•••. ra - c:oSochaiato y d-'a efectoe.
1eoido"a bien 'cOllteclerl~ la Kedalla' OiDI parde a V. E. mu~' ...... : D,ioI ..ra. & y. E. -..dios dOI:
~e S.frimienhl8por la Patri... .in Madrid u de mano de 192" Madrid 22 ie .ane .. r921·
'pcmei6lt. coma compt'eftdida en el .
.-rtlcalo primero 4-1 real decreto ~ ~ ~ Tanú Duaa ... TInlu
,17 de aayo de 19Í7 (D. O. nÚl1l 109;.
De real orden lo digo a V. ~"J1a~
C"lI. s. oCllledmle».to y dllm., efectos.
Dios~ .. V. E. mucho. ·ados.
1l!adrid u de mano de i928. . •
Excmo. S:r.: Vista la m.tuicia
:5eñoc Cap~tán general ck la Sexta cursada por V. E. a elite Win.Witerlo
. 1I"e¡'ÍÓ2l: en' 30 de diciembre último, pcomóTi,.
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L~¡\on&rio :. Catallno Cambuo eorú ..
Otro • ••• •• •• ••• Claudio Chorrero Romero ..
')110 .. , Dam' Ibáaa; GOSles ¡ .
Olto h:=teea Mart1nea _ ..Otro... Olé Garela P...- _, ..
Otro .. • Kartlnez P&nI&I .
Cabo•• '" N.pole6n Santo. Ch&tamOno ..
u.toll&rlo Jl~o BII,Itl:le Cabo ..
Cal)o VlctoriallO P.lIlao del Amo ..
~1IIrio ••••• Vic:.ate Jlola Wraac:a .
Otio Alfredo C. Perdr. DlIl1a ,. .
Sabolldal D. AlItonlo San G6alc I : ..
Sorptto 1- KaIU"_ Kartlla. .
Otro ltduu-c!o Jee6. T.Jerla ..
CatIo VIctor ~rqulu WI!i6a ..
l.eIIoll&rlo ADtotaio Vúquea VaDe .
0ti1I M.ulle( Id:~. 1laIDoa .
Ctro DIocl8fo Ga~6e Mullos ..
Otro Ka_el Ca~ Cocl8J6n. ..
Otro ••••••••••• luaJ1. IAao Durillo • .
Otro CarlOl CIdto Co~ ..
Otro .. •. 1- MoriD GuaT.8fo.· .
OtN " Jeria 0-1 Hi4alp. .
Otro A!ltoIúo Sama Jlodrtcu- .
Otro DWlIberto Un<Ú CorMJo. : ..
Otro • • ••• MallUel 5uáru Rodria'ua. ..
Otro " SII"fatte Parl ..
Otro 1~ Ropero P1a0lll .
Otro •••• ,. .. . •• Salvador Lópa: .
Otro Carloa de! e...u G6Ges. ..
Otret Aarelío Bartol.,. Korlin: .
E>tro EArlque G&~1a Calleja , ..
Otft hidro Lópex Garcl&. - ..
Otro Luía GcrnúI"" 0t!I0L ..
OlIo FraadlCO 5erraJIo Jan:r ..
Otro :Pa.eaaI ¡arauta I.&saro ..
Otru • • • • • • • • . •. lbmIeI Garcia Otero .
Otro ••••• " ••• ~ Rafael Eatobar JOf8e. : ; ..
g: .:::::::::: ~~~F~e:~::::::::::.: ..:::.:.:::::::::::
otro Rafael Il~DOit::z Hllde ~ .
Otro • •••••• Jacinto GóIDa Isq"io:rdo. .
Otro JU&ll J* Garcla · .
Otro J* G d. Vizbaya. .
Otro k&DlId Gadea koo_ ..
Otro ••••••. MalOlo Gil P&a ,..·..· · · ..
z= ::::::::::: ~: p~;~::::::::::::: ..::::.::.:.::.:.::.:.::::
Otro M e1 Ramiro Vúques ..
Cabo••••.•••••• J'* Secara )(~ _ .
~ ]aan Gorda Rocfrlcaeo< · ..
~o RamÓlll e-e.. bla&. · ..
Calle•••••••••••~ lferc:il.t&l~•••• , ,.._ "'~ ..
,
G...~ PurllU IUpIM" lú¡g_ JlaJí1l4l,
c.bo 3800•••••• Mobamed BeD Amu .
SolWoflO91.••• Yib11 BeD Hamed. .
Otro 610'1 •••••• Alí BeD 1Uddá. _ .
Otro 00«0 Alld-el·J[ader Ben J(oba1Md. .
Otro 5eo99 J(oIIamed Baa JUddá. .
Olro 5975 H..-f B. Said. .
. Otro 51:U •••• ;. Dame<! Beu Moba.-i .
Olro 6SoH Mobamed Botn A.-~ ..
~d~600·:.·.: ~Q11Bel~..•~~:::::::::::::::::::::·::.:·:.:·.::
Otro 31tI8 A1·taI Sen Kaid. ..
Otro 5eo99 MobaIDcd Den Haddú. ; ..
Otro 8870 •••••• Ab.elam Ben Tieb .
Otro 9247 .••••. Solimán Baa J(ohaJued. ..
cabo 3075•••••• Mobamcd Baa kohatar .
Soldado tI9lI6... Lua,." Ba> Hamed. .
Otro61\4 Salab BeD Abddah. .
Otro 6856 g~abim Den Lahaaen. .
Otro 6105 Mohamed Ben Sidí Bllchaid .
cabo 3301...... A1-Ial Beu Haaed. ..
Otro Juan Rubio LoQftO ..
Otro 234 Mobamed Ben Hamed. ..
Otro m4 Abadam Baa ko~ .
Soldado.. •• • •• . Gabriel kel1ado Kouto~o .
Otro 3301 .••••. Aboelam Ben H Í1L .
etro !iOflO koh&med Bea. Bu-. ..
Gr.~ F_IUU R_14r.1 ¡,.,ug".".. e..,., 3.
Sarl[6lo 662.. •• Maim6n Ben Mohamed ..
Soldado 6336... El Hallell Ben Hamcd. .
Cabo Cindiclo Cutro TONelro ..
Sold.do .. •. •.•• FraacilCO RDdrilfUa Corté .
Cabo•..•.•••••• JoK Sota Gucla. .
Soldado •.•.•.•. J".ú. Carretero Rodri¡uez : .
Otro uau konte. Gu=álL ..
Cabo .•••••••• " Clemeute G.~cl. MaclIado .
Soldado 11000 Aboelam Ben H.med ~.
Olto FraDciaco B.rn>ao lúcano .
Otro... •••••••• Rafael Pozo Kan.taao : : .
TwciD.
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PENSION
NOIl.RES pta Ma AJo e M 1'1 1IdIIdII..... a.,1· n.pr
----1-------------11- - -11------1
I,,"",~, JliUMr,. ú .. Z_ Ú ~
f'ecM.
Molladea 1139 •• AbRJam BCSl CMcaai•••••••••••••••: •••••••••••~....... 29 lbrI1 ••• 19'1l Ior&ft.............. le
M,1t4l-I4 lalifioM tú JI,IUJ., 2.
AIII.vi 1988••••• Mobamed BCSl Ba-. .
Otro 1072 Moba.....s BCSl~ Tauamani .
MoUdeo 3lW96. Moha.....s B. lIad-dá B. MiJllÚA ..
AMu1 lI0362•••• H.muad MoIIatar UkiJi.. _
Mabú Mohamed Muza Baai4a. ..
AI&art El Badlir Baxta B. Ali ..
Oub 38799 ••••• Abd~·K.ader Hadd6 Beaibaifruri .
Otro 1420 •••••• A).1a1 Bao :Fakir KaJalIllIllI .
<:libo 843 Aisa BCSl Mo~ : .
.otro 245 ••••••• Mohamed B. LahaMeD 0ad:Jdani..•..• .
Ouo 1434....... Selam B. MoIl Abde.elam .
Otro 686 ••••••• H_á B. Chid Mobamed .
Molwleu 3/l82O. Kaddu B. Amar Bd Hach. : .
Asluui 1107..... AbdcKIam Den Mua ..












































Señor Capitán general de. :la',sexta
región. "o '"




Sef\or Capitán general de la cuarta
regió~
SeflOt" Dir1!ctor seneral de la Guardia
Civil. .
ExcmC1. Sr.: En villa de lo mani-
festado por V. E. en tU elcrito de 6
del .actual, d-ando cuenta de haber con.
cedIdo el u.o de la MCcUlla Militar de
Marrueco•• con el puador de Me1i1la~l ~ardia civil Severiano P~ru Mar~
tfMz, el Rey (c¡. D. g.) le ha servido
aprobar la determina.clón de V. E.,
~n arreslo a lb preceptuado en la
real orden circular de 18 de altosto
de 1919 CC. L. núm. 308).
De rnl orden. comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para 'Su conocimiento y de_o
mis efectos. Dioe auarde a V. E.




Excmo. Sr.: En vista de lo mani- 'irGtllar. EzCJllO. Sr.: El Rey
festado por V. E. en su escrito de 3 (qlI¡t. -Dios 1fIla:rde) ~.ha Be,rvido, diIJ-
Señor...
Excmo. Sr.: En vista del escrito
.que V. E. dirigió a este Minilterio
en 9 del me. actual, el Rey (que DilJs
guard~) ee ha ,«vido c01lceder el uso
de 1& Medalla. de Africa lo 101 cabol
de 1& Guardia Civil. con destino en
k>s 'territoriol elpafioles del Golfo de
Guine&, ]oa.qu{n Bixquert Juan y c\on
Vicencio Garda Blázquez, por hallar-
s.e comprendidos en lo.preceptuado
en el p!rraIo tercero del articulo oc-
r&VO de la real orden circular de 23
de octubre de 1912 (C. L. núm. 2(4).
De real Of'den, comuni<;ada por el
seflor Mininro de la Guerra, Jo digo
a V. E. para su' cono.cimi.ento y de-
"i:ni. efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Ma~rid 22 de marzo
<kl~.




Circfllar. Excmo. Sr.: Vista. 1.
eonlulta elevada a e.te 'Ministerio
por el Capitl.n general de la' prim~
ra regi6D en 19 de septie,nbre _
pasado afió•. eolícítando se determ'
qué Cuerpo de~ abona:r los gastol'l
de deterioro del armamento emplea~
.do en. la en!elianza de la iDstrueciÓ'll-
a los reclut8lll del -egundo llama-
miento del reemplazo de IIC}l6, que
perteneciendo a 131 plantillla de cuer- Señor Dir~ctol' ccc:ac:ral de Marru~-
p<ll5 de la guarnición permanente de' cos y Cb!onias.
Africa. quedaron agregadoll para te-
cibirla a otro~ de la PenÚ16ulQ, el 'Seflor-el Dir.ector general de la Guar-
Rey (q. D. g.) ha tenido a; bien r~ dia Civil y Capitán general de Ca-
solver que los desperfectos causados naria". ~
en el armamento empleado por 108
Cuelp)6 de la PerlfllfiuJa en' la ins-
trncci6n de 106 citados reclutas. s&n
abonad06 por los cuerpos a que los
mitlmos pertenec::en de plantilla i de-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. 61.) ha tenido a bien dis~ner
que el teniente coronel de Artlllerb
D. Pedro lt.amlre% y Ramírez, dispo-
nible forzO&O en esta regi6n por
por real orden de 2S de enero úai-
mo (D. O. núm. 20), continúe adecto
a la Comiclión cOCl1stituída por real
orden circular de 23 de diciembre de
1927 (D. O. núm. 286), con objeto
de examinar y expe;rímentar las ar-
IDaS .y equipoI' presentados al ooneur·
lO para la¡ elección del fusil ametra-
llador, lin perjuicio del deltino que
en IU día pueda corresponderle. .
De real orden lo di,wo a V. E. pa-
ra In conocimiento y demb efectOl.
DiOI ruda a V. E. mucho. &!lo•.
M.dri 22 de marzo de 1928.
Dirección general de Preparación· biendo los cuerpos de la Península' del mes actual, dando cuenta de ha-
de Campana que los tuvieron agregados, paear ber con.c:edido el uso de la Medalla
5010 cargo de los ~eepe.rfectós que no Militar. de Marruecos, con el pasado"
COMISIONES estando comprendidos entre 101 que de Melilla, aJ ~ia civil José Al-
la rC'a1 orden de 12 de julio de :1916 varez Ménodez, el Rey (q. D. g.) se
(C. L. núm. 145), exceptúa de car- ha gerV~O aprobar la determinación
go, correspondan a arma¡nento qu.e de Y. E., con arreglo a 10 preceptua-'
para atender a la expresada neceel- do en la real orden circular de 18
dad hubieron de extrner de los Par- de agosto de 1919. (c. L. núm. 3~).
qu~. . D.e real orden. comunicada por el
De. real o~dt;n lo dIgO a V. E. pa- señor Ministro de la Guerra, lo digo
ra. eu COnOClmLento y dem'-!l efec:os. a V. E. para su con0<iimiento y de-
DIOS .guarde a V. E ..muchos anos. más efectos. Dios guarde a V. E.
Madrid 22 de mano de 19:z8. mucho años. Ma~rH1 Z2 de marzo
de 1928.
© Ministerio de Defensa
MáaiCOll mayores de tercera.
D. Ricardo Mé.ndez TU6ÓI1. ascen-
elido, ele la Comandancia de Caste- D. Modesto Rebollo' Pata, del bao·
llM, a la de Las Pa-lmae. tallón de Montaña Antequera, 12, al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Fe
ha sertido cooceder a. los oficiales
de la GuardiA Civil, cOftlprendidos en
la siguierrte rcdació~ que principia
con D. Fabián Fuentes Guerra y ter-
mina con D. Nicanor c..mpo8 Ba-
rriuso, el premio de ciectiTldad que
en dicha retación a ca4t. uno le te
sefiala, por comprenderle. el aparta-
do b) de la ley d.e 8 de iulio de 1921
(D. O. núm. 150), que modifica 101
párrafo. primef'o y IflI'WJldb de 1& de
29 de junio de 1918 CC. L. nÍlm. 169),
el cual tes será abonado a partir de
Laa ~h&l q~ también le indican.
De ~I <X"den 10 dr,e .. V.' E. pa-
ra su conocimiento y demú electol.
Dios guarde a V. E.•ucha. &fiol.
M.drí4 n de marzo de 19'38.
D. o a6& 67
PRElllOS DE EFECTIVIDAD
D. Faobián Fuentes Guerra, 1.000
pesetas, pór dos quinquenios, por con-
tar di= afios de ernp'eo, desde 1
mayo 1928.
D. Joa.qufn Gareta de Diego, 1.000
pesetas por dos quinqneni05, por con-
tar diez años de ernph~o, desde 1 mar-
zo 1928.
D. José Colombo de León, 1.000
pesetas, por dos quinquenios, por con-,
tar diez años de empoko, ~ 1
mayo 1928.
D. Avdino Pantoja Riola, 500 ~­
setas poc un quinquenio, por contar
~flor Director ¡cnen! 4e la Guardia
Civil.




regimiento Infanterfa I-ad La ea...
t61ica, 54- (V.)
D. Francisco Esbd Fertiáll4a:, del
regimiento -Infantería ToIÑ.. 35, al
de A8tuna., 31' (real '-'etl eircular
de 14 de enero de 1,,»; C. L. nú-
me1'o (5).
D. Arturo Luis Vi11aluJeVa San Pe-
dro, del regimi~nto Infantería Ala-
va, 56, al de Toledo, 35. (V.)
D. Eusebio Riy«a SátlcMz, del re-
gimiento Infantería~.. 46, al de
Alava, 56. (V.)
D. Si1-n.nio Cervantn,'e Iliil'o, del
regimiento Irfa.ettia Zara~ 12,
al de Constitución, 29. (V.)
D. Francisco Sánchez Corto, de'
diSponibt.e en la ~éptim" rc:wi66 y
en prácticas en el regimiento Infan-
tería La Victoria, 76, al blltallón de
Montafia Antequera, IZ. (V.)
D. Gerardo' Jiménoei' Vaquero, de
disponibk en lA séptima cegión- y en
prácticas en la Academia de Inten-
dencia, al regimiento rlllantería Es-
paña, 46. (Forzoso).
Madrid 21 de marze de 1925.-Du-
que de Tetuán.
RKLACION QUE sE CITA
Señor Director general de lQ Gua:rdia
Civil.
-Sefiorel Director ¡oeneral de Manue·
COll y Colonia, Capitanel j'Ulera-
les de la octava r"~iÓC1 y de Ca-
nariaoS e 1l1'ter:ventor I'eaeral del
Ej&cito.
S«:,!"mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenidll a bien diaponer que el perso-
nal de mÚljcos mayore8 del Ejército
que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. llloduto Re-
bollo Pata y termina con D. Gerudo
]iménez Vaquero, pasea 'e1'yjr 101
~tinos que en la misma, a cada uno
se le sefiala.
De real or~n lo <;ligo V. A. R. pa-
ra su conocimjento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. A. R. muchos afíos.
Madrid 21 de marzo de 1928:
DUQUE DE Tnub
Señor Capitán ge!teral de la segundl/.
r.egÍón.
Señores - Capitanes generales de la
primera, tercera, sexta, séptima y
octava regiones.
Señor InterV'entor general del Ej~r­
citó.
e.pltaD....
-...u:tOJf QUE SI: CITA
poa« que 1m jefel Y ofidalel de 1& D. Paacaal Gíller ElpaUar~..z-u-
Gaanlia Cin1 c:ompNI1~ _ la ei- cendido, die 1& Comandaacia de Kur-
ruileaCle nhá6n, que comienza con da, a la de Ceuta.
ioa' J- Pastor Rodrl¡us y termina D. ArtlU"o B~a Caaasús, de la
coa D. FraaCÜlCo Gondlez RocIn- Comandanci;o, (" Las Palmae, a la de
rus,~ a 8en'ÍI".1~ de&tiool que Lúida.
ell la mínaa M expreaao. D. Teodoro HunÚldel Infante, de
~ l'l!al orden lo di,o oa: V. E. pa- '1 la Comandancia de Ce'Uta, ~ la -de
ra E roJlocimieato y demM e~etOll. Hnelva. _
Dios ~de a V. E. muchOll añ~. D. Santiago . Il'lCl1li:Y, Salv!loor, de
MaAlri4 :J3 de mano de upS. ¡la ComandanCIa le ValencIa, a la
I
die Caballería del quinw Tercio.
Dugva D& TauJ.Jr D. AntOllio Rodríguez Mata, de la
Comandancia de Barcelona, a la de
~.r__ . lefantería. del 27 Tercio .I D. FranCÍ6CO G<Jo,z:Uez Rodríguez,
;disponible en 12: octava región, a la
! Comandancia de Barcelona.I Madrid 23 de marzo de 19:JS.-Du-
, que de Tetuán.
D. JolIé P~r ~ríguez, Meen- -
dide, de la Du-ecC16n general, a la
misma.
D. Sebaet~ Hauñas Gonzoilez, ~- Excmo. Sr.: Suprimida en el pre-
cendido, dolo. la Plana Mayor de.l pn- supuesto vigente UDa plaza de capi-
mer Tercio, a la Comand~la de I Ún en l:t plantilla de la Gua.rdia Co-.~lava, de segundo jefe. ¡lanial del Golfo de Guinea, el Rey
D. loaé Domingo A~pue1"o, aoc~n-, (que Dios gua.rde) lIe ha servido dis-
dido, de la Comand'an{:La de Seg~vJa,Iponer ,gue el de dicho empleo de la
a la de La. P~m3lS, de .lIeguooo ~fe. GuardIa Civil y más moderno de 106
D. Jo!lé Cal!l~llu PUlgde~a.sa, se-! que allí prestan 1IU6 seniciOll, doon
JUM. jefe de la Comandaoncla d~ L~,' Tomás BuUa Mar~, caU6e baja en
PalIlla., 'a: la de·· Jaén, con Igual¡ aquel orgaonÚlmo y pase destinado a
car,.. la te~ra: compañía de la Comandan-
D. n.mingo Vida MartíneJ, segun- cia de Orense. '
do jefe de la- Comaondancia de. Jaén, I De real orden lo di¡ó a V. E. pa-
a la Plana Mayor ~l :Z,"i TerCIO, ra IIU cOlllOCimiento y demás oefect06.
DiOl!l guarde a V. E. muchce años.
Madrid :23 de marzo de 19:J8.
DUQUE D& TETOÁXD. Juan L<lrenzo Arneo, ascendi-
dI) ~ la Coma:ndancia de Infann!-rí~ de\ :27 Tercio, a la quiD~ compa-
!ía dle la Comandancia. de Santacder.
D. Wanuel del Valle Fruto., at-
cendido de la ComandUlcia de Ca-
bt.llet1a' del quinto Tercio, a la quin-
ta compafifa de la Comandancia de
Tarrqona.
D. Juan Jimmu CutelllUla. Ca-
eal'il, ascendido, de la CAlmandancia
de Caballena del lB Tercio, a la se-
~Dlia compañfa de 1& ComandaDcia
de C.dobl..
D. Demet.rio Kmwtu RejO, de la
MpÜJaa CIOlIlpdía de la COmaDda,.n-
cia ~e SegoYia, a la .esta compaftía
de 1& miema Comandancia.
no Domingo Ga-rda Poveda, de 13
se¡und¿ compañía de la Com.",dl.1-
cia de C6rdob, al aegu.ldo ClIlCUd-
dr6n de la de Caballerlli del cu ,.·to
7ercio.
D. Prudencia Argente Ma:rtínez, de
la. quinta compañía de la Comandan-
cia die TarragO'I1a, a la octava com-
pañía de la de Soegovia.
D. Luis Canis Matute, ÍdlgTelIado,
del Á.t1aa de lnbnkría, a la Coman-
dancia ~ Jaén.
D. Viceonte ~tilla Chil16n, de la
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Señores Capitan~ generale& de la
kocua '%'egión y de Baleares e In-
terventor goe.nera:l del Ejéccito.
1.100 peseta;s por dos 4tllÍnqucoios )"
una anualidad, por' co.tar treinta y
un afios de servicio, .eÑe 1 ;)~ril
1928. .
D. Julián Roa Carranza, I.Me pe-
setas por dos quinquenios, por' c••-
tar treinta años de !lel"yicio, fts4e 1
febrero 1928.
D. Juan Mayoral Acebes. 1.000 pe-
setas por dos quinquenioló. por con-
tar treinta años de servicio, lieste I
febrero 1928.
D. José García TamaJo, 1.000 ~­
setas por dos quinquenios, por ~on­
tar treinta años de s.enicio, desde 1
abril r928.
D. Jesús Barrio Fernández, Seo pe-
setas por un quinquenio, por contar
veinticinco años de servici., desde 1
didembre 1927.
D. Cristóbal Recuerda Jiméner:, 500
pesetas por un quinquenio, por can-
tar veinticinco años de sen icio, des-
de 1 didCllI1bre 1927.
D. José Martín Sánchez, 500 pe-
getas por un quinquenio, por contar
veinticinco afios de senicio, desde I
enero 1928. .
D. Arturo Beno9a. Casasús, SOO pe-
setas por un quinquenio, pOI' contar
veinticinoo años de servicio. delide 1
enero 1928.
D. Teodoro Hernánd.ez Iafante, SOQ
pesetas por un quinquenio, por con-
tar veinticinco afias de JerTicio, lIes-
d.e 1 febrero 1928.
D. Nicanor Campos Ban-Í1IS., 5"
pesetas por un quinquenio, poc con-
tar' veinticinco a!'loa de .......icio. des-
de 1 fe'brero 19~.
Madrid 22 de marzo de t,II.-D.-
que de Tetuán.
EJl:cmo. 5c'.: El ~ (q. D. ,.} le
ha lervido di6po1l.el' que el cllPit"
de la Guardia Civil (E. R.), _ li-
tuaci6A de %'eIerv&, .D. C.MtMlotiDII
Rodrf~uez Pe6a, que ~ • ... OllI1ce-
dido trMlado de reaidencia 4esde Va-
lenda a Inca (Balures), ,.ce afec-
to para ha.w. a la. CoZlllR4eaci& de
dicha ál.tima· provincia.
De ¡-eal orden lo digo 8: V. E. pa.
ca IU conocimento y dem'. efectOl.
mee gulll'de a V. E. IIUlCbos. &601.
Madrid :13 de ~arzo de 0192'.
Alféreces.
D. BIas Gómez Remón, i.600 pe-
getas por dos quinquenios y seis anua-
lidades, por contar treinta J seis afias
de servicio, desde 1 marzo 1928.
D. Antonio Sanz Domingo, I,500
peSletas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por contar treinta y cin-
co años de senicio, desde 1 marzo
1928.
D. Francisco Ribes Socarrade"
1.400 Pegetas por dos q.mqtloe1liol y
cuatro anualid~s, por contar treinta
y cuatro alios de IlerTicio, desde 1
marzo 1Q1:a8.
D. Cesáreo Biabal AlbiUos, 1.200
peseta.a por dOI quiDq1le11ioa y dos
anualida.4et, por contar treinta f do.
aftas de .enidó, de.de 1 marEO I~.
D. Jaime Carrasco Carruco, 1.200
peee~as pOt" dos quinquenios y do.
anualidades, por contat' treinta '1 dos
aftoll de aenicio, desde 1 abril 1938.
D. Francítco Olmo. Cabezas, 1.200
peaeta.apor' dOIl quinquenio• ., dos
anualidadel. por contar treinta '1 dos
301\08 de le'fTicio, desde 1 abril 1928.
D. A~jandro Gonz.\ez Balbáll, l.200
¡)e,etas por dos quinoquenios y do.
anualidades, por contar treinta 7 do.
a.fios de sen-icio, de9de 1 abril 1925.
D. Arcadio González Calzada, I.100
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad; por contar treinta y un·
años· de servicio, desde 1 ooTiemhre
1927·
El mismo, 1.200 pesetas por dos
quinqueniolO y dos anualidades, por Señvr Director ~eral de la Guardia
eontar treinta .,. dos afios de servicio, Civil. .
d.e9de 1 enero 1928.
D." Victoriano Benito Ramos, 1.100
pe9Ctas por' dos quinquenios y una
anualidad, por contar treinta y un
años de servicia, desde 1 marzo 1928.
D. José del Río Pérez, I.IOO pe-
setas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por éontar treinta y un años
de servicio, desde 1 marzo 1928· Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Saturnino Cabanillas Sánz, 1.100 ha 6ervido conceder el retiro para
pegetas por dos quitl'quenios y una Madrid y Torrevieja(A1icante), res-
anualidad, por contar treinta y un pectivamente, al coronel de Carabi.n,e,.
afias de servicio, desde l abril 1928. T06 (S. R.) D. Brauij,o MODtero Es-
D. Andrés Cabrerizo' Hernando, t~vez y al capitán de dicho CUIeItpO
I
D. Félix Corral Vallejo, -1.000 pe-
~taa por dos quinquenios, por con-
tar treinta afias. de aenicio, desde 1
enero 1928.
D. Benigno Santamaría Berna!,
1.000 pesetas par do. quinquenios,
par contar treinta alías de ~rvicio,
desde 1 marzo 1928.
D. Alejo Gil Redondo, 1.000 pe-
letas por dos quinquelÚos, por con-
tar treinta años de servicio, desde 1
marzo 1928.
D. Juan Sáez Serrano, 1.000 pe-
3etas por dos quinquenios, por con-
tar treinta años de servicio, desde 1
marzo 1928.
D. Nemesio Marcos Cayón, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por con-
lar treinta años de servicio, desde I
'lbril 1928. .
D. Sa.ntiago Encinas Palanco, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por con-
tar treinta años de servicio, desde 1
abril 1928.
cinco aDCK de empleo, 4esde 1 enero
1928.
D. F~ciJCO García. Quiles, SOO
pelletas por un quinquenio, por con-
tar cinco años de empleo, desde 1
febrero 1928.
D. Casimiro Ca~derón. Rivas, 500
peRtas por un qUlnquemo, por con-
tar cinco año' ~e empleo, desde 1
marzo 1~.
D. Eduardo AIoIl5O Mardnn. soo
pesetas por liD quinquenio, por con-
tar cinco años de empleo, desde 1
marzo 1928.
D. Emique Cuenca Bey, 500 pe-
setas por. un quinquenio, por contar
cinco años de empleo, desde 1 mar-
zo 1928.
D. Alfonso Vargas Trullá. 500 pe-
setas por lIn Quinquenio, por contar
cinco afias de empleo, desde 1 abril
1928.
Tenieotea.
D. Patricio García Roldán, 1:500
pesetas por .dos quinquenios y CIDCO
anualidades, por contar treinta y cinco
afios de servicio, de9de 1 marzo 1928.
D. Julián del Pozo García, 1.500
pegetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por contar treinta. y cin-
co afias de servio, desde 1 marzo
1928.
D. Ramón Puente Roldán, I,400
pesetas por d08 quinquenios y cuatro
anuaHdada, por COMar treinta y cua-
tro años de aervicio, 4esde 1. febrero
1928. . .
D. Adriá.· Piftel Ewtévn, 1.0400 pe-
setas poi' doa quinquenios y cuatro
anualidades, por comar treinta y cua-
tro arios de M!rvicio, 4e11de 1 nurzo
1928. •
D. Nic:olh }lanzano Estévez, 1.300
pesetaa por dos quillqueniOl y tres
anualidades, por contar treinta 7 tre.
aftas de servicio, 'dellQe 1 marzo 1928.
D. Benigno García Cuquero, 1.300
peseta. por dos quinquenios· "1 tret
anualidades, por contar treinta 7 tres
afta. de servicio, deade 1 marzo 19:38.
D. Celeatino Hcrnllndo Garcfa,
1.~OO pesetas por dos quinquenios'"
ios anualidadft,. por contar treinta 7
dos a!íos de ~rvicio, desde 1 marzo
1928.
D. JUI1 Ollver CafieUu, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por contar treinta yeos afios
te servicio, desde 1 abril 1~.
D. J.ulián Vidal Lafarga, 1.200 pe-
lletas por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por contar treinta y dos afios
te sen-icio, desde 1 abril 1928.
D. Sebastián Pie Expósito, 1.200
pesetas por dOs quinquenios y dos
anualidades, por contar t1"einta y dos
años de servicio, desde l. abril 1928.
D. António Bosque Pardina, 1.100
'elletas por dos quinqu.eni08 y una
anualidad, por' contar treinta y un
años de servicio, desde 1 marzo IgolS.
D. Antonio Cortaire Elizagaray,
1.100 pesetas por dos quinq=nios y
una anualidad, por contar treinta y
-un afios de servicio, deosde '1 febrero
1928.
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D. Jos~ Bola.fios P~, del Il"egi.
miento Ceuta, _60, al batallón Caza~
daree Africa, n.
D. Acisclo 1lMcocel ~a, del
reg;imiento I.abel II, 33, a la zona
de Teruel, 26.
D. 'Arturo Ga.rcía Solfe, del reji·
miento Asturias, 31, a la wna die Ala.
vaJ.. 33· '
1J. Plere¡-rín Miguel Mencheta, del
regimiento Otumba, 049; a la zona de
Santander, 34.
Preferente.,
D. Joaqu!n Gamboa Batalla, del
TtlI'i;ní.ento Afria, 68, *,1 miamo•
Ascendidos destinados con arreslo a
la real orden circular de 22 de no-





D. Armando V~zquez Taboelle, del
Cire.lar. Excmo. Sr.: El Rey ¡ batallán mC1l1taña Mérida, 3, al de
(qne Di06 guazde) se ha servido <Us- iCazad()ft.s Africa, 3.
(s•. R.) D. Gr~rio VÚC¡ues Llop, Iponer ~ue loe suboficja)ea y aargmtotl D. FranCÍlCo Casermeiro ADdereon, ~
por haber cumplido la edad pan. ob-I de InfanterflL que ftauran en la ei- de la Junta de Clasifi,eación y Revi~
tenerlo. el primero, el dtaz 7, Y el le-· guiente- relación:. que da priocipio .i6n de MAlaa'a al batall6n de Caza- .
&QJ1do, el n del mes actual j diepo-; ron D. Manuel J:<.ubi<> Mora y termi. doces Afria, 8:
niendo que por fin del Driemo eean da- 11a coo. Emilio Alfaro L6pez, puen ~. Luie Mayayo Gama, del l'egi. ".,!l
dos ~e baja oen el Cuerpo a que pero 1 a servi'!' 101 deetinos que en la ~ilma miento Mahón, 63, ai batallón Ca%a.- ,::..~
tenecen. . 1se expr~an, ca?Undo alta.y ~la en dores Africa, S. .
De real orden lo dIgo a V. E. pa- la: prÓXIma reVIsta de ComUlano. D. Juan Rodríf1Jll!Z,Romero, del ~e- ~
ra su conocimiento y demás efectos. I De real orden, comunicada por el gimioento Alma:nea, íI, .1 batallón Ca-
Dios guarde a V. E. muchos a? señor Ministro de la Guerra, lo digo zadores Africa, I.
Madrid 23 de marzo de 1928. 'a V. E. para su conocimiento y de- D. Antonio Blaya Susa:rte, del ba-
'más efectos. DiM guarde a V. E. tall6n montaña AlfOlWlo XII, 5, al de
DtJVOB DE 'frruÁlf !muchos años. Madrid :23 de marzo Cazadores Afriea, 2.
t de 1928. 1 D. Manuel Figal de Pedro, del
.Señor Directar general de Carabi-¡ El~ ....... batall60. montaña M~rida, 3, al de
neros. A.-roJlIO Loe4DA OJt'!llllA Cazadort8 Africa, 7·
Señores Presidente del Consejo Su- D. ,Alf.redo León Lupi6n, del Gru-
d G M · C - po Fuerzas Regulares Indígenal depremo 'e uena y arma y a- Senor... Alh ' , t Af'pitanes generale6 de la primera. y uremas, 5, a reglmlen o n-
t r e 'ODt8 ca, 68.
e e ra regl . RELAClON QUE SE CITA D. Andrés Cerezo RamOl!l, del re-
gimiento Alava, 56, al batall6n Ca-
zadoa-ea Africa, 16.
I D. Feliciano Jiménez Gouz:ilez, del
J D. Manuel 'Rubio Mor:!!, del bata- regimiento Alava, 56, al batallón Ca-
llón Cazadore6 Africa, 7, al reg~- zadoce6 Africa, 4.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro- miento Ca6tilla, 16.. D. Pedro Garda. TrancÓIl, del regi-
movida,por el guardia civil Augasto de D. Pascual Pérez Garda, del bata- miento Segovia, 75, al <k Ceuta, 60.
la Cruz Marzo, en súplica. de que se llón Cazadores Africa, 7, al regi-
le anote en sus documentos militares miento Valencia, 23.
el dictado de u Don ", por hallarse en D. Manuel Semper.e Ambros. del
posesión del Diploma de u Perito con- regimiento Africa, 68, al de Nava~
table comercial", el Rey (q. D. g.) se ITa, :25· .
ha servido acceder a la petición del, D. Abr¡U1am Gond~ez MarcOl!l, dlel
interesado, con arreglo a 10 precep- regimiento Sicilia., 7, al de Bur.
tuado en la real orden circular de 21 ¡oe, 36 .
de noviembre de 1921 (D. O. núme-! D. Gabriel Ga.rda Alegre, del Gru-
ro ~l). po ~uerzas Regu~au:ee Indí~~ul de
De real orden, comunicada por el MelIUa.! 2, al rei"lmlento Sevllla, 33·
gei\or Ministro de la Guerra, lo digo D. Justo Rodríguez R\vas, &el Gru·
a V. E. para su conocimiento y de- po FU«'ZaA Regu13T~ .Indf¡enae de
má:a efectos. Diol guarde a V. E. Alhucemaa,s, al .r~mumto Gue11a-
:u~h: afios. Madrid 22 de mano, n0:b.43josl! AIOlLlO Plena, del bartall60
9, • 11 DIr.-....-.I. • '1 montafia BarcelOlna, 1, al r~imiento
Arto Lo O Ferrol, 65.
XIO aAIlA:&'l'IWA D. Domingo Bl'zquez Fortuna, del
G d· Ile8'imiento Reina, 3, al batallón mon·Sefior Director general de la uar la . taña Barcelona, 1.
Civil. t D. Tomú Puedes Sanz, del bao
I ta11ÓIl1 Cazadores A~ca, 4, al bata-l.' • '1 1100 montafia Barcelon&!, 1. ,
....... .. lIIIIIIrfI ' D. Fernando S4.nchez SúcheJ, del
Ibatallón Cuadores Africa, 16, a la.~ . zona ,de Almerí&. 13. Sarg.toe.
CONuECORACIONES .1 D. Av~lino Villalba P6rez, dotl Gru-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha !PO Fuerza. Regula.res .Indígen~ .de Valentín Sanz López, del l)atalMn
tenido a bien conceder auton.aci6n Alhucemas, S, a la clrcuD«npc:x60 Caza~ora de Afdc&, '13, al regimien.-
para el UIO e()~ el unilfoIIIWl de la deDreservM a dIe S~tanderÁ SI. d'l tOMPl'grl:~lP;;ra3g'ad()Velilla., del bata-pLaca de eegu.nda clase de b. Cruz . : anue. Eaplgaree l-~, e ~.
Roja Ecpañola de qu.e se halla ell po.- i;IIlo1ento ~na, A, a ~ C1lI"cunscnp- 116n Montaña Estella, 4, al regimien-
. sesI6n, al teniente ca.ron.el de Infan- Cl6n de reeerva d~ Motnl, :21. to Sicilia, 7·
tena D. Angel Martínez Peñalver,· D. E~que Peñaranda Valverde, Jos~ Gil Corraleos, del regi.miento
con' destino en el regimiento Jaén nú- del. r.egmllento Ser.ra110, 6<), al doe. }a. Serrallo, 6<), al de C6nioba, 10.
mero 7A , con 13.'ll limitaciones señala- ReIna, 3.. Félix Carrallco Arenas, dl'l batallóndas en la real orden circular de 39 D. Juan Luque ~npne6, del ba~- Cazadores de Africa, 17,· al regi..
de I1!arzo de IQAÓ (D. O. núm. 72). ll~ Ca~ores Afqca, 13, al regl-mientOl Valencia, :23·
De real orden lo digo a V. E. pq_ mIento 'Rema, A.. • Joaquín ReguilÓD Belv.er, del re-·
ra stl conocimiento y demlts efectos. I p. Jesús Bureo RIvera, del. r~g¡,- gimiento Burgoo, 36, al de Valencia,
Di06 guarde a V. E. muchOl!l añ06. ~Je.n-to Cen~a, 60, a~ de SegoV1a, 75· núm. A3' -
Madrid 2;¡ de marzo de 1928• I.D; FranCISCO Monlla. Cano. del re- Julián Domínguez Ríos, del Ter·glmIellto Borb6n, 17, a la Junta de ciD, al r.egimiento La Albuera..26.
Dogln DJt TJ:rob Clasificaci6n y RevieiÓDo de Málaga. Agustín Vrctor Gregorio, del regi-
, - miento Serrallo,Ó9. al de La AlbUl!-
Señor Capitán general de la cuarta Destinos (J CU8rlos 1""JD1I-entes de ra, 36. ,
. .región. Afriea. Gabriel E9Colar Velasco, del batll-
116n Cazadores de Afriea, 8, al regi-
miento Isabel II, 33. .
Vicente Martí Bataller, d~l bata-
llón Cazadore. de Afriea, 14, al rl-
gimiento Otumba, 49.
Gabino Rodríguez Stárez, del regí-
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1tCCN... CI..... ' __
, ASCENSOS
Marina Mondéjar Rodrigo, del re-
gimiento Gravelinat, .o{I, al bataUÓD
Montaña La Palma, 8.
Félix Atico Nuño-Gonzalo, del re-
gimiellto Asturúl, 31, al batall6n
..íontafia Fuerteventura, 10.
Juan Andrés Toledo, del regimien.
to Córdoba, 10, al del Príncipe, 3,'
J~~ Francisco L6pez Palazón del
regimit'nto Tenerife, 6.0{, al de Am6-
rica, T.o{.
F-ran.ci1CO Urrea Laj¡dn, del re--
f,lmiento Mallorca, 13, al de Alman-'
,·a 18.
EmIlio Alfaro L6pez.' del regi-
'Dien.t") Paltnal 6i, al de Galicia, 19-Madrid '3 ile mano de 1Q28.-Lo.
s...da.
~ miento Ce1lta, 60, al de ADdaluda'\ ViceDte Apilar G61Da. del~ al bata1l6D eaDdore. ele Africa, 2~núm. 5:1.' UcSD Montab La Palma, 1, ~-i Nicolú TeUerta Paate, del regi-Pablo Pirez Feru.údu del regi- nDdo l~ derechos del ardculo 1, al 'ínieoto SlID Marcial, ...., al bataU6n~ mietDo Bail~n, 24, .1 ~e Gnipw:,- regimiento .san Marcial, ... Cazadores ele Africa, ,. 'coa, 53. Antonio Arila A\fila, del bAtallÓD \ Rafael Raya Fontani, del red-Jaime Palou Muaanet, del bata·1Cazadoret Amca, 17... regimiento miento Córdoba, lO, al del Serrallo, u6n Cazadores de Africa, 4. al tegi- Córdoba, 10. " ,núm. 61).~. miento Mahón, 63. ' Pablo U.rbil Solaz del recimíen-: Leonardo Campaa& CutiUo, del
¡YJ' Peci·ro Salva Solibellat, del bata-I to Andaluda, p, al de Na\farra, :1St batallón Cazadores de Africa, 5, al
,,' 116n Cazadores de Africa, 2, al regio de Africa, 7·
miento Mahón, 63. ¡Desti"OS a Cuerpos IIrMaltNÚes de Celso MartiD de la Iglesia, del re·
Alberto Hernández S~rez, del Africa. gimiento GareUano, 43, al bataUón
Grupo de Fuena& Regulares Indíge- Voluntari06 Cazadores de Africa. 11.
nas de Alhucemas, S, al r<-gimiento . I
Las Palmas, 66. Modesto Boan Guerra del baby Asu"didos desti1UUlos C01l arreglo a
.Manuel ~el~ Hidalgo, del regi- llón Montaña Mérida, 3: al M Ca- l~ rNI ordm circular de 2~ de fIU)-
mIento Afnca, 68, al de Las Pal-. zadores de Africa, 7....- vu",lJre de 1927 (D. O. "U",. 262).
mas, 66. .. I Jos~ Inglés Mata, del regimíento.
José Puga Sánchez, del reg1JDlen~ Valladolid, 74, al de Africa, 68. :
to Serrallo, 61), al de L36 Palmas, 66. I Manuel Cruz J im~nez del regi..;
Francisco Jordán L6pez, del bata.. miento Melilla, S9 al batall6n Ca-
ll6n Montaña Reus, 6, con.ervando zadores de Africa, ,11.
lo~ derechos lUI artículo 7, al regi-: Domingo Varona Rubín, del regi-
miento La Corona, 71. miento Mahón, 63, al batallón Ca-
José Die7. Sánchez, del Grnpo de zadores de Afriea, 16.
Fuerzas Regulares Indígena. de Al- Manuel Sabug'1W!Uo Mhdez, del
hueemas, S, al regimiento Las Pal- regimiento Nava~ra, 25, al batallón
mas. 66. Cazadores de Africa, 13.
A.n.tcnio Rodríguez Gonúlez, del Silverio Guerrero Garda, del Ter·
batallón Cazadores de. Africa, 1, al cío al regímiento Serrallo, 61);'
batallón Montaña Mérida, 3. I Francisco Expósito, del regimiento
Amadeo Díaz Irimia, del batall6n PrÚlcipe 3, al de CentA, 60.
Cazadores de. Africa, " al batallón I José Ventura Gonzalbo, del regí.
montaiía M~nda, 3. miento Tetlán, .o{5. al de AfriClII, 68.
.u:¡{a,. Alonlo Alonso, del re¡i-' Fernando Romero Vbquez,del re-
mIento Pa.vía, 48i al batallón Mon- gimiento Zamora, 8, al .de Melillataña Alfon.o Xl , S, Inúm. 59.
.Ismael Quili. Alfoneo, del regio, BaldomerOl Call1ony Esteban, ~
miento VU¡'3I'a, 57, al batallón monr batallón Cazadores de Afriea 8 al
taña A1ÍOlltO XII, 5. . '1íniiento Serrallo 69. "Man~l Riaño MuñN, del bata,.. 1 uan Clavería H~rn~eJ, del ba-'
116n Cazadorea de Africa. 3, al de t 16n Cuador_ de Afrl<:a 1 S al de
Montaña de Reue, 6, cODNlfVaDdo loe Afriea, l. ' '
derechos. del artículo 1. i }OI~ Cantillo CamoDa, del regi.
FrancilCo Pr... Aloll*>, del bata-- mIento Extremadura, 15, al batallón .
116n CalWore. ele Afriea. 7, al de Cazadores de Amca, l. Ext:%l1o. Sr.: El Rey- (q. D. l·) Da
Montafia Ibiza. 7, conlervaDdo 101 PauliDo CM'TMico-. S'es, del bao ttnido ,a bien conceder el tmpleo de
derech d 1 tí 1 t 116 C _.. d Af' aH15rez de c~lelDeuto de Caballe-
o. e a.r cu o 1. a n ,u...orft e nca, 4, .al de ría a \01 .uboBcia'-. de di.ha ""-la
Lorenzo Bello Solana, elel re¡i- Africa, 7. ' JC ...__
míe_to Galicia, 10, al batallón Mon. J oaqufn Contreru Cometa!a del del re,imiento DrarODet dr S~tiago
taña L~ Palma, 8. regimiento Soria. 0, al de Ceub., 60. nl1m. 91 y HÓlarel de Pa ..fa numo ~,
Seraplo Díal Díaz, del ~atall6n Antonio Colomina del Carmen ~l rupectlvamente, D., Edualdo Lizar·
Cuador. de Africa, :1, al de Monta- regimiento Serrallo, 69, al de Meli- la Cort& y D. Angel de la Morena
!a La Palma, 8, eonaervando 101 de- ~ J90 ~·J're,. pOS' eatar conceptuados apta.
rechoa del artículo 7. Francisco Orté,a Avell4n, del TI!- "o1ra el empleo inmediato y reunir
Carlos Dutoit Ramfra, del bata-' gimi.eato Afric.., 68, al del Sena.. las cOI.dicionN que determina la real
116n Cuadores de Amea, 7, al de 110, 61). • (,Tden circular de :17 de dU:lembre de
Montaiia Lamarote, 9. t Leocricio Baena Serrano del bata- J.19 (D. O D11m. :l9J~.
Pablo L6pez Capote, del regimien-' 116n Cazadores de Africa,' l., &1 de De real ~rd~n lo dli>,O a V. E. p~
to Serrallo, 61). al batallón Monta.fia Africa, 4. (l'. IU conOCimIento y dem" efect')J.
Fuerteventura. 10, conaerva.OOa 10'11 Dloe .guarde a 'V. i:. muchol af!.o••
derechos del artículo 7. (ArtIculo 8.°)' ~adnd 23 de mano de IQ:I8•
.Juan MUJl.ti6~ Hervias, del regi- Jesús Ruiz Obte, del regimiento1, . Dogtra Da Tn'Ob
mIento Cantabria, 39. al de Bail~n, Badajoz, 73 al batallón Cuadores .
n1im. 24. de Africa 8'. S,.ñorao. Capitanea genera]ee de la
.M!,tfas Vallellano M~tÍD, del regi- Jaime de la Cruz .Moreno, .del r60' primera y cuarta reg;oDeIl.
glmiento ~euta, 60, al de Pavía., .o{8. ~imiento R~V, 1, al de Africa. 68. 1
José Ruu: Pascual, del batallón de Félix Garbayo Rinc6n. del regi-
Montañ~ Ibiza.. 7, al regimie.nto de mi.ento Canstituci6n, 29, al batall6n
Cantabna, 39. Cazadores de AfriCá~ 16.
A1iolfo Rubio Grimaldi, del bata:- Juan Gale,¡, Borrero del batallón
Il?n. CazadOO"6!r de Africa, 16, al r~ Cazadores de Africa. W, al de Afri- ~ Zxcmo. Sr.: El Rev (q D. g.) ha
gimlento Extremadura, IS. ca, 9. t~'lido a bien disponer que el t.enie:t·
Arturo Borrazas Conde, del bata~ Juan A.:aolma. Crist6bal, del I1egi- te coronel de Caballería D. SaDtia·
ll~n Cazadores de Africa, 9, al regi- miento Conatit1Jci6n, 30. al batallón go Mateo Fern1ndez, asrendido.a di.
mIento Zamora, 8. Cazadores de Africa 16. {ho e!llpl~o por real prdeo de 8 del
Manuel VillarejOl Garda, del bata- Antonio Prieto SincheJ, del bata.. :>'"lual, (D. O. nÚ.ID 'i~), procedente
ll~n. Cazadores de Africa, 16, al re- il6n Cazadores de Africa, u, al de Jel Colegio de Huérf-u.oe de Santia.
gimlento Ver~a, 57. , Africa; 10. go, continúe en dichO'" Celltro de en-
:aenigno ~ubillDes AyU6n, delregi- Carlos Fe~des R.odr1gues, del nfianu. en comisión hasta fin del
mtel1to MehUa, 59, al ode,.TetuÚ1, .o{$- batallón Montaña' FuertneDmra, 10, pr~rimo mes ~ junio.
I





Señor Capitán r:eneral de la ~rc~ra
·regioo.
Señor Int>enentor general del Ejér-
cito.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (4l D.•.) le
ha lerTi(io diIpoDer QlIe' por ia de
f~r<lC'o (¡\timo, .ea dado de baja ea
el tercer roegimiento de Artileña •
pie,. el sargento Paeculil Ramfree F~
!Tando, po&" haber .ido nombrado aL"t1-
liar de 1& Administraci6n Yualcipal
cSeI Ayuntamien lo de. Valen.ciL
De rea! orden, comunicada ~ el
.ellor Ministro de la GuetTa, LO ~.
a V. E. pan. tu conocimiento ., de-
~ás ef~oa. Dios guarde a Y. E.
mu<:hos a.fioa. Madrid 22 de man.
ele 19:J8.
D. Juan Zurita: )!ialde3. de la Co-.
-.rtdancia de Artillena 4e Larache.
don antigüedad de J. ee mane de
1921· ~_ID. Adolfo Remando Bemandol ...,~timo regimiento de AIU.ena a
pie, COD antigiledad de 27 de aano
de J928;
Madrid u de marlo de %9"·-1.0-
l&da.
IlELACION QUE SE errA
A maMtro armero de 1" jmer..
D. José L6pez del c..st:HO, de l.a
t~omanda.ncia de Carabineroc de Ah_
cante, con antig~ad de 31 4Ie mar-
zo de J928 '
A maMtro anQ8rO de IllfU1lcla.
D. Carlos Artacho 'Alyara. lIe la
Mehal-la Jalifiana de Lara<:he} 3, CoD
antigüedad de lO de -.no ae .~.
A lIUl8RI'o 110.0 ~oaero ....-
MIo de NgUDdL
~Ílores Capitú general d~ la ~p.
t.ima regi6n, Jefe S.Jperior de la.
Fuerzas Militares de MA~uecos y
Director general de C"arabiLu<Je.
~eñor Int~rventor general del F. '~l
cito.
, ExClDo. Sr.: El Rey (11. D.I.) ha
te1do • bi_ c:oD~ el MCBIIIO a
~a catet'ona iDmediata al pehOnal
que le~ a con!i."ocI6ll, ..i~.
uúdole en .u Duno eaple. la lU)11'
I"fiedad q_ a cada on. le le leñala.
De real orden, com.~cada por el
!!elior Ministro de la GlIetTa. lo digo
" V. E. para IU coDocimie'lt. J de-
m's efectos. Dios ~arde a . E.
muchos afioa.. Madnd 22 de aano
de IcpS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le
ha . te"ido conceder en propuuta
fes'1amentaria ·de ucentoe, el empleo
de auxAia.r· de oñeinu de segunda
clase. de! per~ ~. m~er¡al de
Artilleda, con antigii.edad de 10 de
febI'ero último, que le corresponde,
¡rJ de tercera D. José Zufia Perag60.
continuatldo al la Fábrica nacional de
productos quimicos donde actualmente
K balta.-
De rea1· Ol'den, comunicada por el
~ñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para. su c()Q()cimieoto y de-
más efectos.' Dios guarde a V. E.




SelP' ClPitán aenera.l ~ 1& pcimen
l"eKi6n. .
Seftor Internntor i'~~l 'del Ejir-
cito.
6 ele noriemb~ de 1984 (D. O. n6-
IDel'O .:rSI), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el &1lCen80 al
empleo de lub06cial de comp1emento
de Ar'ti11«ia, del urgento de dicha
escala, perteneciente al RgUndo re-
gimiento de Artillería ligera, D. Ma-
nuel Rodríguez Sanz, por hallarse re-
g1amentaciamente declarado apto para
él.
]),e real' orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más .efectos. Dios guarde a V. E.






Señor ~api. genera~ de la segpDda
regioo.
Señor Capitú genen-l de la primera
r.giÓll.
, '
Sumo. Sr.: El hr (q. D. ,.) ..
U. _"ido declarar apt& para 61 ...
oeuO al empleo I11penor iDmedlato,
• I~ teaiel1tea de ArtiDerla c10D "er-
Dandó CioIDllIl'OI Abad, 4.1 regimJato'
• eab&Bo, D. Santiago G~ Calda,
clel cuarto regimiento lirero, y dOD
J1Wl Talf:fo 'Garda, del leguDdo re-
(imie:Uto a ~~, con arreglo .. los Na-
'- decretos de ~ de enero de 1919 Y
4, de odUbre de 192,3 (C. L. n~e­
l'llIS 3 "1 436), re.pectívlLDlleI1te.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para •• conocimiento y demú ,efec-
tOll. DiOll guarde a. V. A. R. mochos






Excmo. Sr.: Vista la propuesta AlfTOKYO LosADA OIt'rZGA
formulada por el cOFon.e1 Director de
la Acadeuua de CaballerlaJ a favor Señor Capitán general de la primeradel capitán Profesor de la misma'l regi6n.
don Joaquín Lecanda Alonso, para .
que le sea concedido el usó del díl-
tintiyo del Profesorado, creado por \' .
real decreto \ie 24 de mano de· 1915 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
(C. L. núm. ~~; el ~ (que DiOll ha servido conceder en propuesta re-guarde) ha temdo a bien acceder a' glamentaria de ascensos, el empleo
10 solicitado, por oreunir las condício- \ de auxiliar de almacenes de segunda
Des pIl&venúiae en dicho real decreto dase del personal del material de Ar-
y re~ otden de ~I de mano de 19~o, tilkría.,· con antigüedad de 28 de fe-
,(C. L. nám. 151). . brero útimo, que ·le (:QlTesponde, al
De real orden lo dIgO a V. E. '1'''' de ~rcera D. Benito BacreraSaca-
n •. IU ooaocimiento y ~ú efecto-. luga, perteneciente al Parque y re-
DI08 guarde a V. E. xbucl1011 GOl. aerva .de Artillería de la primera re-
Madrid 21 de mIno de 19~1I. gi6n, debi-endo oontinuar en tu ac-
tual destino.
De real orden, comunicada por el
iell.or Mm~ de la Guer·ra, lo digo
I'enual ee 1. .~ti. a V. E. para. tU conocimiento 7 de
mú ef.ectoa. Dip. gua.rde a. V. E.
_ l. Aca- muchos .11.08. Madrid :n <le marzo
de I~.
::ieúor Capitú reDeral de la ~ptima
reg16D.
Señores Preliden~ del COIl'ejo de
Administraci6n del Cc!egio de
Huérfanos de Santiago e Interven-
tor general del Ejkcit<"
De r_ oÑell lo dige a V. E. pa..
loe la c:oaodmieato l &t--'- efecto..
1,1011 g1WllIe a V. _. muda.. dOl.
M..rid 22 4ie -.no d~ rOJl.
. .
Exano. Sr.: Con ac.r~lo a10 dis-
puesto en la real ordeo circular de
ASCENSOS •
Señor Ca.pitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventoc general del Ejér-
cito.
COMISIONES
ExOO1O. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
h4a servido prorrogar por tres meses
© Ministerio de Defensa
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JUl:LAClON QU. SK arA
D. Miguel Rodríguez AIoDllO, ma,u-
tro de fábrica de tercer.. claee, pre-
parador d.e productOIll quírniCO'll, con
destino en la Fábrica de Actill.ería de
Sevilla.
D. Cipriapo Fernáadez Gámez,
mae9tro de fábrica de tercera clase,
prepandor de productOlll químicos, con
destino en el taller cloe Jlf'eCili6n, la-
boratorio y centro dectrotécmco de
Artil1«ía.
D. Alfonso lLutínew: R.un, maestro
de taner de tecccra clase, químico-pol~
vomta, con .destino ea .. Pirotécnia
Yilitar de Sevilla.
D. Patricio RamOI hito, maatro'
de taller de tercera e:tMe, químico-
llolvor*a, <:011 deatino ea la Fibriea
~Gs-anada.
'Madrid 22 de marzo .e Ig2l.-Lo-
lada.
Sefioc Capitá.n geDle'ral. de la terllef"a
región. -
Excmo. Sr.: Confonne con lo soli-
citado por d teniente de Artillería don
Franci~o Rodriguez Coptpán, desti-
nado en el Se:rvicio de· Avia.ción, el
Rey (q..D. g.) se ha servido <:Oftce-
derk licencia para contraer matrimo-
nio con dolía Francisca Sanabra Pé-
rezo
SeñOf" ...
Excmo. Sr.: ConfDl'me COI1 Jo soli-
citado por el ca,pit6.n de Artilleri.. don
FabiAn N~acro )Loreno. con destino
en el regimiento de eo.ta, J, el Ret"
(Que Diol ¡uude) se 1\& MlrTido con-
cederJe licencia para contraer matri-
monio con dolia )Laria de la Asun-
ción Brotona Roca.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~ cOI1QCimi.ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. .uchos afios.
Madrid 22 de marzo tk 1928.
MATRIMONIOS
qae' a los mautrOl lIel ,enoaal peri-
cial del material de AniUeria com-
preoclicloa en la 8ipieate relación, que
han uiatido al cune ~. e.peciaJiA-
ción a que hace ref~. el pámúo
eegando de· la bue tercera de la rea1
orden circulaf' de 5 lIe "-0 último
(D. O. núm. J77). R 'lee adíciooe a
laellpecialidad que aetu1meote po-
seen, la de .. Ensayador químico me-
talurgista". .
De real orden, comaai~ por el
se60r Ministro de la Gu«na., lo digo
a V. E. para su con.a.wemo y de-
más ekctos. Dios gurde a V. E.






ANTONIO Los4DA -_ OllUGA
Señor Capitán genenJ d-e la octa.va
región.
Sel'iores Capitanea gener.~1 ·de la ta'-
cera y cuuta regiona.· .
Sel'ior Interftntor peet'~ del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Viata 1& instaszci& que
V. E. cunó a este llinilterio coa IU
escrito fecha 9 del aeta&!. prOllnO'rlda
por el forjador del 15,- recimiento
de Artil~!a liser~. YU1ue1 Gonzála
Conde, en lúplica de rectificación. de
destino del de i'j'ual aue Yiguel Peral
RodIWuez,~ a .. Cdman-'
dancia de Artilleria del Rif, por real
orden de ~ de enero último (D. O. nú·
mero 22), el Rey (q. D. g.).' se ha
servido dcsutimar la petición del re-
cutTente por care<:er de d.e~o a 10
que 1IOlkita, conforme a 10 que d.eter-
mina la rnl orden circu1ar de 9 de
diciembre de Ig25 (e. L. núm. 420).
De real orden, comunicada por el
sefior Y'¡nistro de l'ól. Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
.q¡.ás efectos. Dw.~ a V. E.
muehOfl aiíos. :Madrid ;;1:2 de marzo
de.I~.
Excmo. Sr.: 'Habiendo sido destina-
do a prmar sus set'Vici09 a la pro-
vincia de Vaoiencia, procedt!nte de la.
de Barcelona., el teniarte del Cuerpo
de Segurid~, D. Agustín Cant6n Mo-
reno, que pectenece a b escaJa de
reserva de Artilleria, el Rey (quoe Dios
guarde) se ha suvido disponer que
el citado oficial quoede a.fecto al Par-
que y r_rva de dicha Arma. de la
te1'cera rqp6n, causando baja en el de
la cuarta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guall"de a V. E. muchos atios.
MackKi 22 de marzo de I~.
Señor...
DESTINOS
nel' le aaaac:ie a concano para que
paecla MlI' solicitada por iOI que de-
leen ocuparla, en el térmÍDo de nÍDte
diae. a partir de la publicación de
arta diapoeición. considerando nuIaa
Iu instaDciae qQe llengan entrada en
este MillÍlt«iQ delpuél. del q~
día del plazo ee6aJa.do.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guacde a' V. E. muchos afiol.
Madrid 22 de marzo de 1928. •
DuQu!:. DE TrrnÁK
CircuJM. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante <k caphán de Artillería. en
la Comisión ~ movilización de indus-
trias civiles de 1a oeta... .rqp6~·, el .Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Rey (q. D. g.) se ha servido dl!PO- \ DIO.5 gua.rde) ha tenido a bien dispone1"
Circa1ar. Excmo. Sr.: EXÍ!ti~ndo
'Una vacante en la Fábrica de Trubia,
et Rey (q. D. 1'.) te ha ten'ido día-
~nec' le anuncie a cotrCUl'IO para que
~oeda .ero so!icitada, por los coman-
cantel o capitanes de Artillerla. que
~ ocuparla, en ~ término Qe
V'einte dial, a. partir de la publicación
de elta di'Poaici6F\, coo.sidorando nu-
lu las inltta.ncias Que tel11(&n ent~ada.
-en este MilliS'terio despuél> del quinto
dia cid plazo scfiÚl.do.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
n. Sti conocimieilto y demás efectOfl.
Dios guarde a V. E. muchos allos.
lladrid 22 de marzo de I92B.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guardi)· se ha serTido dÍ'llpOner
!le a.nuncie a concur90 una .vacante
-41ue e.xiete de teniente coconel de Ar-
~ll.eria en la Fábrica de Trubia, para
~ue pueda s~ soli'Citada por 109 que
deseell ocuparla, en Cl1 término de
,,¿nte día6, a. partir d.e la publicaci6n
de esta dis~ición, considoerando nu-
las.1u ilJltanciu que tengan entra.da
.n ellte Yinisterio de'Pués del quinto
<tia del pla.zo seftallado
De I'CllLt orCen lo digo a V. E. pa·
Ta 111 conocimiento y demás efectol.
Dias .,.roe a V. E. mucho. &601.




.... a partir !le prim«o de abnl pró-
.-.o. la ClO1IÚá6n que Ml le confirió
wua Reinola, por real orden de 30 de
6iembre 6kimo (D. O. nÚID. l. de
~ne afto), al capitán de ArtiUerfa doo
a.,. Pombo Cortiguera, destinado ea
]á Fábrica de 'Trubia, para que con-
1Íft6e duempetlando el eacgo de ins-
JeCtOl' de la jabricaci6n y recepción
4e1 material que la Sociedad EspaAob
tle Construcción NaTal fabrica. en _
.a11eres.
De re:¡l orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efecto\!.
Dios guarde a V. E. muchO'll años.
Madrid 22 de marzo de I~.
. Señores Ca9itanes genecales de la sex-
ta y ectava regiones.
SeñOl' Inteneator genera.l del Ejér-
cit•.
© Ministerio de Defensa
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Sdor Presidlente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general! de la segunda
'I'egión.
Señores Capitán general Presidente
del Consejo de Administrtación de
:la. Caja Qe Huérfanos de la Guerra.
Capitanes generales de la. primer~
cuarta. y octava regiones y de Ba-
leares, Jefe Superior de las Fuerzas
Militares' de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
dO!' Ruiz PradOl, lal condecoradoau
de la eiwda Orden que a cada lIIlO
• le' .eftaSa, debieodo aqUel101 a
quieoe. • concede placa. y di.frutan
penlrión de 4::1"11%, cesar en el percibo
de ésta por.fin d-el mel de la anti-
giiedld que aquella ~fta1a.. •
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra.. .u conocimiento. y ~emás efectOs.
DlOS guarde a V. E. mucaol años.
Madrid :n de muzo de 1928. .
I>ugmt DE TE"1'U1Jf
Excmo. Sr.: FJI Rey (<l. D. g.), de
acuerdo eon lo propueBto por la
Asamb1eade la Rea'l y Militar Orden
de San Hennen.egildo, se ha servido
conceder a 108 jefes y oficiales die Ar-
tillería comprendidos en la siguiente
re1aci6n, que principia cop D. Angel
Vlla LÓlpez y termina con D. Salva-
De real orden k, diso a\'. E. pa-
na IU C:OI1oc:imaento 7 demáI efectOl.
Diol. parde a V. E. muchos a60e.




De real OI'clen Jo diao • V. E. P&:-
ra IU coaocimieoto y demá. efecto..
Diol guacde a V. E. machaa dOl.
llaclrid 22 de marZo de 1928-
Dugoa _ TmJ.úr
Seftor Capitán general de la primera.
región. Sellor Pl'eIióente de1 CotMejo SuPt"e-
mo de Guerra y Marina.
Scliores Capitán gWlel"al de la primera
reg\ó.n e Intervento; g'<enet"~ del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto POI' la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, se ha servido con-
ceder al comandante de Artillería don
José Casado Moyano, retirado en
esta Corte, la pensi.ón de cruz de di-
cha Orden, a partir de prknero de
febrero último, teniendo asignada en
la mi~ la anti~ de 10 de
octubre de 1926.
Relod6tJ qve se etlCJ.
•
lulti¡6e4a4




TWC1ItuOl'OlIel (R).. D.~1 de vme~ .................... PlaeL .......... 11 Julio.... 1 ~~ue RqioaalÓReyrn&, 1.' Re¡i6n.
otro lAJ..a............ • J Murlque de a , 8e.Tr1 ........... Idm........... 17 lIovbre.. 1 111 steno de la aern.
Coaan te .......... • A¡ulUn Herninclu I'uneet.............. CrIIz ........... 1 lepbre.• 1 l~o de HMrf.noe de 1& OuelrL
Otro ................. I Luft Vlcat J O:arda-Ueecla ............... Idm ............ 23 octubre. 1 ~ a de Pólvoru Exploltyo, de Oranada..
Otro ................. • JlI1to Mor.tó y Alxal'................. " ldem........... %S ldem.... 1 pitanta Oeneral de la '.' Re¡l6n. .
Otro ••••••.••••• ~ •••• • ferne40 Calado Vell................... ldem ••••••••••. 3 11Mbn.. 1 Tere" R1:Ie1lt\:t de Monlafla.
CaplUa............... • I!rIrlqae Vera Sal....., .................. 14e1D•. , .•.....• lIO octubre. 1 do e¡lmlellto ArtUlerla a pie.
TeaIC1lte·(!!. R.)....... • Pell~ centllo Barrio ...... ·............. ldem............ 2 abrll ... 1 eR~Reterv&, a: ~~6n.
Otro ••••••••••••••••• • J.U&1l Falcón 00sIIúb .................... Idem ........... 23 octubre. IIlfl ~!V'IclOt '1 Tropu de osld611 de-
¡~~~~e.Otro................. • Aniel Pomll' MII'~l\á ................... Ide= ........... 21 Iclem.... 1 pltanl. Oe1leral de Baleares.
Otro•••••••••••.•• , •• • ~l J'emaadu IlIte................... 14m ........... 28 lloybre.. 1 Semdó'lT~dePoaIdóll de lAraebe.
Alffru•••••••.••••••• • ..4ar Ra\¡ Pra4ot.................... letea ••••••.•••. '1 e1lero... i9il .\IrUpacl 11 de pa!Ia de ceuta·TetúA.
4
PERSONAL DEL YAT.ElUALIPREMIOS DE EFECTIVIDAD
DE. AR'l'ILERIA '
',,_ S' El R ( D"') ha .. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D••.) ha
..,...cmo.. r.. ~ q. ••. tenido & bien conceder el premio de
tenido a bien nombrar maeltro ~ ta-l efectividad de 250 peeet&. anua1e1,ller de tercera ~te del per.~ld de dude primero del pr6ximo me. de
material de ~rtillerla, de ofiCIO ar~ aibrit, &1 auxiliar d~ Um~nes de pri.
mer;o y antigüedad de esta. fecha, al mera clue d-ét perlOna.1 del materialaaplrant~ aprobadoD. Samue1 Alon- de Artitlerla. D. Felipe Gron! Fu-
&\). Menéndez, proced~nt.e de ob~o I nández, con destino en e1parque del~ntrua~o del 14 regimIento odie Ar-. regimiento Mixt<> doe Artillera de
til~ ligera, puando a. prestar sus MenOf'ca, como compretLdido en la8~rvl;IO' al parqtl~ y ~a. de Ar•. real orden de 7 de enero de 1910
tillena de ~a séptuna re~p6n. (C. L,núm. 4).
De re~l. orden, comunicada POt'o el De real orden, -comunicada por er
lleftor Mlmstro Oc la G~ra, lo dIgo sefior Ministro de la Guerra, ~o digo
Ji V. E. pat'all~ conocmuento ~ de- a. V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. DIOS &:t1ar<ie a V. E .. más efectos. Diqs guar&e a V. E.
muchOll aJ'Ios.. Madnd 20 de marro muehO'S afiol!. 'Madrid 22 de marzo
de 1928. Ide 1928.
ID~""'" a~....e.
:A.Jmld:> r.o..m. ORmaA .AJm:.m LounA Oa!ml
Sefior Capitán genera:! de la. séptima
tegiófi.· Sefior Capitán g¡eneral de BalellI'eJ.




Excmo. Sr.: El R~y (q..D; S.) he
tenido a bien disponer que los jefes y
oficialea &el Cue~ de Intervenci6n
Militar comprendidos en la. siguiente
relacion, <lue empieza con D. Ja.c:into·
L6pez Zeba.legtrl y termina' con don
Luis Pardo Alvarez, paaen a set'Vir.
los d.estinos que en la mi9ll1'1a se les·
~ígna..
De rea! orden lo. digo a V. E. pa-
ra su cono'CÍmiento y demás efectoll_
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid' 22 doe mar:w de x(}28.,
Seliores· Capitanes generales de la. pri-
anera y séptima regiones y Director
~neral de Ibfltrucción y Adminis-
tración;.
Soefior Intuwmtor' &e11ual. del Ej~­
cito..
.1
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;'~ DUaOlf QO& R au
. ~..__ ele ea.ra de ...-sa
.....¡ '..
; D. Jacinto López Zabalegai, de di.-~ 'pooiblo ••I..tario ~ la ","ua , ..~~~ gión, a disponible en la miIma .,. al~ comisión en la Secci6n de Intenen-ci6n de eMe Ministerio, en plrua. deinferior categoría sin de~cbo a dietas.
D. Francisco Sllnz Agero, ncendi~
do, de intenoentor de la provincia de
Zamo:-a, a, interventor de la de Se-
govia. (F.)
Ofidal prim«o.
D. Luis Pardo Alvarez, de la ·Sec-
ción de Intervenci6n de leste Min~­
terio, a interventor de la provincia de
Zamora. (V.) .
Madrid 22 de marzo de 1925.-Du-
que de Tetuán.
SUELDOS, HABERES Y' GRATI-
. FICACIONES '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien concedoer al inter-
ventor de DistrÍ'to, en reserva, D. Emi-
lio Chacón Morera, afecto a la Inter-
vención Militar de la. primera 'regi6n,
~I ha.ber mensual de 900 peget-.s, que
le se;án albonadas 'pot el habilita.do
del penonal en reserva de la misma.,
a partir del día pl'Íme1'o del cocriente
mes.
De ~a.1 orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás electos.
Dioll guarde a. V. E. mucho. aftas.
M.adrid 22 de marzo de 1928.
Dvguz Da Tftu1Jf
Seftor Preaidente &el COnaejo Supre-
mo de Guerra y Ma.rinL
Seftorea Capitán ¡ener&1 de la prime-





Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido .. b~n disponer que 101 capi-
tanes <k la es<:a.la de 1'e~rva retri-
buida de Sanidad Militar, que, figuran
" continuación, paaetr destinados a lu
unidades. que también se indican.
De real ordoen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~ efectOIl.
Dios guardle :lo V. E. mucl1o. &lo•.
M~drid 23 de marzo de 1~.,
.Dugn ~ Tlnv1Jr
Sel10rea CílPitanes ~en«al~s de la
tercera y' cuarta regiones.
Sefíor Interventor general &el Ejér-
dto.
IlI:UClON QUI: ~ CITA
, D. Emilio Marttnez Diez, del se-
gundo Grupo de la segunda Caman-
d~cia de Sanidzd Militar, a la 10s-
pl;cc¡Qn de Sanidad dle la cur:ta !'le-
gión. (Af'tfculó prinlero.)
© Ministerio de Defensa
.'.-....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DiO'll gwu>doe) 8e ha serrido disponer
que los oficiales del Cberpo de Ve-
terinaria Militar cOnll'!'endidos en la
siguiente relación, que principia con
D. César Pérez Moradillo y termina
con D. Prudencia Benmejo Rodríguez,
pasen a servir el destino que en la
misma se les ltetía1a, incorporándose
con urgencia los destinadOtl a Alriea.
De real or<Len lo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 ~ marzo de 1928.
DUOUB DE TJmJÁlI
Sefior...
RELACION. QUJ: SE CITA
Veterinarioa primero&.
D. César Pérez Moradillo, super-
numerario sin IIUekiO -en la. pcimera
regi6n, vuelto a activo, al regimiento
Lanceros de :&.pafia, 7.° de Caballe-
ría. (F.)
D. Luis Ardniega Cernda, del re-
gimiento Lanceros de Espal\a, 7.· de
de Caballería, al duodécimo regimien-
to de Artillería ligera. (V.)
Veterlnariott 1IeCUDd~
D. Pa-blo Vi<1al Balag.uE, de taCo·
mandanc:ia de Arti11erla del Rif, al
P1'imer regimiento de Arti11erla de
montlLfia. (V.)
D. Andrés Amador ROdado, de la
Comandancia de ArtineTla del Rif, al
undécámo regimiento doe. ArtiUerlt. li-
geTa..(F;)
. D. Aatonio Serta Bean...U': del bao.
tallón de Ingeniero. de Meli11a, a.1
r*miento Draaone. de Kontle.a, 10.·
de CabaUerla. (V.)
D. Jo.é Monte. Pérez, del recl-
miento Cazadorea de TaJav~a, lS.·
de Caba11erla, al texto regimiento de
Zapadores. (V.)
D. José Panero Bu«ta, de! grupo
de Fuerzu R~ularea I~iaenas de
Melib, 2, al regimiento Cazadorea
de Albuera, 16.·. de Czballor'fa.
Veterinario.~
D. Francisco Cutro Bayo, dlel re-
gimiento Lanceros de Borbóll, 4-. de
C.bal~ría, & la Ceman4&n~ de Ar·
tillerí:i de unta. (F.) ,
D. Hermenegíkio Hern.áíIdez :Ma~
das, del regimiento' Cazadores dé Al-
fonso XIII, 24-. de Oabalferfa., a la
Comandancia de Artilleria del Rif.
(Forzoao.)
D. Conceso .V~Uá4 Caatuo, d~l un-
décimo regimiento de .ArtmerCa- fi8oef'a,
a la Comandrmcia de ArtiD.-erlá del
Rif. (F.) .
D. Prudencio Bermejo R.Odrlgnez,
del décimo regimiento 'de Artitlerla. ti·
&'el"&. al batallÓD Oc 1~0lI' de
Meliija. (F.) l .
-
Vetei inai:c» prim«oL
D. Manuel .Medina García.
D. Félix !:;ánchez Hernández.
Veterinarios 8CgtD1d0ll.
D. Fernando Osuna Doblas.
D. Miguel Sáenz de Pipaón y Gon-
zález de San Pedro.
ItnACION Nt1M. 2.
Perstmal que CO"8s;onaUnaole des-o
tino tor.oso a Africa, ha sido exce;-




P",soNZl 'g.e no ;tuele solicitar des-
tino fJoluntario a Atrica por faltarle
mInos de seis meses, s~gún cálculo,-
·Para Ur desti"ailo tor.oso.
Veterinario mayor.
D. Julio Ochando Atienza.
VeterlnarlO. primero••
D. Gabriel Sáez Hernández.
D. Jo.é Sab&tel Viedma.
. Veterinuioa IIICQIIIID..
b. Emilio Nubla Urquijo. j
D. Enrique Le6n' Oliva. .
M..drid 23 de mano de 1928.-Du~·
que de Toetuin.
-.a.•
"la l5ecntaña 1 DIrMd e ·
.. ........ , ....
Ce*Iltt
Direeet6n' general· a~ Instrucciónl
.y :A'dtnin1stracfón
_,_ , crtI CIIIIIII'
ftlI7.:l
DESTINOS
Ciñ:aUr... De orden del e:ltcelent{~·
simo IIdior :Ministro de la Guerra,.
los priéneros jefe. de lós Cuerpos de~'
AnDa di. caNlfeda. manifestarán a_
esta". secCión ai· en los suyos respec-'
tivos .ex:iaten h'erradóretl de segunda-
r forjadÓf'ClI que ckseen pasar desti-·
nados a la. Y i!guada. y Sementales de·
Smid-el-'loíá. y ,Dep6sito d~ ganad.,.
sie J:araehe. ,\ .
DIOs' guarde a. V... muchos afias..








NÚIDa'O o plk¡o dd dla,.'. • . . • ••••• (),25 peadU
~ • ~o .•.•••••.•• 0,50 »
~a:uaaa •••••.•••••••• : •••• •••• .';50 »
SUSCRIpelONES
OI!-_ 1Madrid 1 prOYinCÍB .
_.re....... .EstraD}G'O•••••••.••••••••.•••••
aa.. . 1Madrid 1 PfOf~ ••••••••••••







Las IUlCripdones partiodartslle admitirú, como mfnimwn por un semestre, prlndpÚU1do en 1.° ~ tnrrr
tIbrfl, 1::'" U' Dd1lJJrt. En lu SWJC:ripcionea que se ha¡an despU1s de 1u citado fcdw, no le IerviJin a6merot
"R ni se bari descuento~o por este concepto en los precios fijados.
Los pa¡os se brin por' anticrpado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se lndicart el D6meto
, lIcba del~ entrc&ado por 1& ofidna corre.pondicnte.
Lu recWñaciones de níuneros o plieeo' de una u otra publicación qllt hayal! dejada de recibir loe done
-=optorea, serm atendidas ptuftamente al lIC: hacen en.. estos pluot: .
Ea Madrid,·tu del DIMUO OYtClAL, dentro de.lOI do. dial tl¡uitnte. a .. ~.y * de 1& Colled4n U-
lJrJat/r ti ~ f¡ua1. perfodo &k. tiempo, dap* do recibir el plie¡o quiente al que no haya' Uep4c),
~~ . . ..... '.
Ea pllmbd.. Ytu el atrallero se entende~ ampUadOl le» antedore. plue» tIlocbo cUu 1 tIl de»~.
iupectfvaaiente. . . .... ,
0_ de los p~ indicados no serAn' atendidas 10 reclamadones y ped.idOi·' Ji
• rimei1 'aeompaftadal de su importe~ I t'IZón de 0,50 pesetas c:ada n11lnero del. OLwo.
OPIClAL o pUe¡o de CtJI«d6n ',-.IM.
PVSlJCAClONES OFICIALES Que SB HALL.tN BN VENTA E:N ESTA AJ)MDRSTRA;"IO~ .
DIUto 0Idal
TOIDOI~ .1toWa4-. por trlmatra. Oe 1" a 11 fecbL . . . .
T011lOl ...sMemMoICIl ,.a, as~ .,..
AIIoI191\3." 1915,2.j 3.- y ••, 191 ..~ 1~ ~~ IQ21 11~ l.·, 2,-, So- 4.-: 1923, 1.-,2 -,3.- 4.-: 192'
1", 2.0t 3.~ '1 6. , 1025; l~ J , 1..,'2,-, 3.- '."¡ 1", 2.-, !.- } •.- de llz7,,. primer trlmeltre ele1~ ,
N1IID~ IQCltos. co . •~ dO' de 1923 a.la fedll, a 0,50 peItb* 1lDO. . . .
CoJecd6a upwtfa
1881,1884, 1~(.-!887, 18891 ~900 lf11, .tll, l. 1921', 1t22, 1923, 102f, 1925 11mo, a 9 padu el toa\0ascudcrD. tJl llIIUa, 13 en bOlAClalla DC9ClI, , ftriOl tomOl cnClláde~ en bol~eta de dlitJslte» Iftot,· •
..... .-0,.10' 12~ tomo. ' . .
~ lIldtoB, ae MOS año., a 0,50 peeetaI uno. '. .
Li'~"'dIl- "IIItI _ J "CIJIaIú~ .
al Inde¡...oente del Depósito. de la, Olf!elft. Por cons1gu.iente, todos 108~ de Dwuo
. OPICIAL Y Col«dó" úgisJmiva:Y cuanto se, relacione con estos· asuntos, asíCOm.OlUWllelOSr
susaipciones,giros y abonafts, .deberán dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
OIAJUO OfiCIAL del Ministerio de La Guerra y no al referido Depósito.
. . . . ífJ111D1Stm161 del "DI~D 8ftdal. .
Se venden tomos de la Gauta,encuademados en pasta, afios 1921 a 1925 incl,usive,. completos, y
sus anexos. Tomos sueltos de los afios 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los
cuatro trimestres; 1919, primero y segundo.
;=================:::::.;=::;::::==============::..:
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